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In the paper entitled “Rational normal forms and minimal decompositions of
hypergeometric terms” by S.A. Abramov and M. Petkovsˇek (J. Symbolic Comput. 33
(2002) 521–543), replace the last seven lines on p. 534 (starting with “if E−1d1 | v2”)
and the first line on p. 535 by the following four lines:
w1 := gcd(E−1d1, v2);
v2 := v2/w1; f1 := (d1/Ew1)w1;
w2 := gcd(d2, v2);
v2 := v2/w2; f2 := (d2/w2)Ew2;
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